














































































































２０１２年９月 『編集復刻版 上毛孤児院関係資料集成 全５巻＋付録 DVD』細谷啓介と共編・解説 六
花出版
２０１５年７月 『福田会のあゆみ』「第１章 創立から福田会のあゆみ 第１節 創立前後から麟祥院移転




















































１９８８年２月 『昭和６２年度 社会福祉施設労働条件自主点検調査報告書』社会福祉法人 東京都社会福
祉協議会














１９７８年４月 『保健・福祉 日本婦人問題資料集成、第６巻』「解説第１部 堕胎・間引き禁止」（一番
ケ瀬康子編集）ドメス出版







１９９４年３月 「自然災害と社会福祉 濃尾災害救済活動年表」『専修社会学』第６号 専修大学社会学会








２００５年３月 「上毛孤児院大正五年当用日記 自五月一日至十二月三十一日」『福祉専修』第２６号 専修
大学社会福祉学会




















１９７３年１０月 「日本「精神薄弱」者施設史研究工」津曲裕次他と共同発表 日本社会福祉学会 第２１回
大会
１９７４年１０月 「わが国の戦前の「精神薄弱」者施設の総合的研究」津曲裕次他と共同発表 日本社会
福祉学会 第２２回大会
１９７５年１０月 「わが国の戦前の「精神薄弱」者施設の総合的研究」津曲裕次他と共同発表日本社会福
祉学会第２３回大会
１９８５年１０月 「児童収容施設の形成・展開過程―上毛孤児院支援者の社会的性格について―」日本社会
福祉学会第３３回大会
１９９２年１０月 「日本における児童収容施設の形成展開過程 明治中後期の上毛孤児院関係日誌に見られ
る児童処遇の実際」日本社会福祉学会第４０回大会
１９９６年１０月 「濃尾大地震と社会救済活動」日本社会福祉学会第４４回大会
２０１４年１１月 「福田会（ふくでんかい）育児院創設とその後の運営を支えた組織―創設を支えた人々・
恩賜金・恵愛部・その他の支援者の分析から―」日本社会福祉学会第６２回秋季大会
２０１５年５月 「明治期から昭和戦前期における福田会と下賜金・皇族名誉総裁―仏教と社会的養護」
社会事業史学会第４３回大会
２０１５年９月 「福田会（ふくでんかい）育児院史研究その２ 第二次世界大戦敗戦後の福田会と復興に
向けての動き」日本社会福祉学会第６３回秋季大会
２０１６年７月 「第二次世界大戦後の福田会と復興に向けての動き」東京社会福祉史研究会第１１４回研究例
会
